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 ﻣﻘﺎﻟﺔ آﻣﻮزﺷﻲ
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  :(1) ﻲﻚ ﻗﺮن ﻧﻮع دوﺳﺘﻳ
 اﺣﻤﺮ ﺮان در ﻛﺴﺐ ﻧﺸﺎن ﻫﻼلﻳا ﻲﺨﻳﻧﻘﺶ ﺗﺎر 
  
  2زاده ، ﺣﺴﻦ اﺷﺮف1ﭘﻮر ﻧﻮاب ﺷﻤﺲ
ﺖ ﻫـﻼل اﺣﻤـﺮ ﻴ ـﭘﮋوﻫﺸـﮕﺮ، ﺟﻤﻌ : ﻧﻮﻳﺴـﻨﺪة ﻣﺴـﺌﻮل . 1
  .ﺮانﻳا ﻲاﺳﻼﻣ يﺟﻤﻬﻮر
 moc.liamg@ruopsmahsbavan:liamE
ﻛـﺎرﺑﺮدي ، ﻣﺆﺳﺴﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﻋﻠﻤـﻲ ارﺷﺪﻛﺎرﺷﻨﺎس .2
  .اﻳﺮان  ﻫﻼل
             29/11/22 :ﭘﺬﻳﺮش 29/5/51 :درﻳﺎﻓﺖ
  ﺪهﻴﭼﻜ
در ژﻧـﻮ  6091ﻛﻪ در  ﻲﺳﺮخ ﺟﻬﺎﻧ ﺐﻴدر ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺻﻠ
 ﺣﺎﺿـﺮ در  ﺮان ﺗﻨﻬـﺎ ﻛﺸـﻮر ﻣﺴـﻠﻤﺎن ﻳ  ـا ،ﺑﺮﮔﺰار ﺷـﺪ 
ﮕـﺮ در ﻣـﻮرد ﻳد يﺑﻪ اﺗﻔﺎق اﻋﻀﺎ ﺑﻮد و ﺑﺎﻳﺪﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ 
ﺳـﺮخ  ﺐﻴﻛﻪ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺻﻠ ﻲﭘﺮﭼﻢ اﻣﺪادرﺳﺎﻧ ﺔﻧﻤﺎد و ﻧﺸﺎﻧ
ﻦ ﻛﻨﻔـﺮاﻧﺲ در ﻳـا. ﮔﺮﻓـﺖ ﻲﻣـ ﻳﻲﺎﻢ ﻧﻬـﻴﺑـﻮد، ﺗﺼـﻤ
 ﻲﻋﺜﻤـﺎﻧ  ﻮ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﺮ ﺿﺪﻞ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺟﻴﺗﺸﻜ ﻲﻄﻳﺷﺮا
 يﺑﻨ ــﺪدﺳ ــﺘﻪ ﺔو ﻣﺴ ــﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑ ــﻮد و ﺟﻬ ــﺎن در آﺳ ــﺘﺎﻧ 
  .داﺷﺖ اول ﻗﺮار ﻲآﻏﺎز ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧ يﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺮا
  
  
  
 يﻫﺎ ﻨﺪﮔﺎن دوﻟﺖﻳﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻧﻤﺎ ﻲﺤﻴﻣﺴ يﻫﺎ دوﻟﺖ
و ﻗﺮاردادن ﻫﻼل ﻣـﺎه ﺑـﻪ  ﻲﻋﺜﻤﺎﻧ ﺑﺎﻟﻜﺎن، ﭼﻨﺎن ﺑﺮ ﺿﺪ
 يﻛﺸـﻮرﻫﺎ  ﻲﺸﺎن ﭘـﺮﭼﻢ ﺳـﺎزﻣﺎن اﻣﺪادرﺳـﺎﻧ ﻧ ﻋﻨﻮان
 ﻓﻘـﻂ رﻓـﺖ  ﻲﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﮔﻤﺎن ﻣ ـ يﺮﻴﮔﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﻮﺿﻊ
 ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺪ ﺳـﺮخﻴﺮ و ﺧﻮرﺷـﻴﺳـﺮخ و ﺷـ ﺐﻴﺻـﻠ
اﻣـﺎ دﻓـﺎع  ،ﺮدﻴ ـﺐ ﻗﺮار ﮔﻳﻣﻮرد ﺗﺼﻮ ﻲرﺳﻤ يﻫﺎ ﻧﺸﺎن
 يﻓﻀـﺎ  ﻲاز ﻫﻼل ﻣﺎه ﻣﻮﺟـﺐ دﮔﺮﮔـﻮﻧ  ﺮانﻳا ةﻨﺪﻳﻧﻤﺎ
 ﻲﭙﻠﻤﺎﺳﻳدﺳﺘﮕﺎه د يﺮوزﻴﻦ ﭘﻳﺳﻔﺎﻧﻪ اﺄﻣﺘ .ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺷﺪ
در  ،ﺲﻳﺮان در ﭘـﺎر ﻳﺮﻣﺨﺘﺎر اﻳوز ،و ﻣﻤﺘﺎزاﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ﺮانﻳا
ن ﭘﺮداﺧﺘـﻪ ﻪ آﻛﻤﺘﺮ ﺑﺪه و ﻳاول ﻧﺎد يﭘﻬﻠﻮ ﻲﺴﻳﻧﻮ ﺦﻳﺗﺎر
 ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﺳـﻨﺎد و  ﻲﺨﻳﺗـﺎر  ﻲﻦ ﺑﺮرﺳ ـﻳدر ا. ﺷﺪ
ﺖ ﻴﺮان در رﺳـﻤ ﻳ  ـﺑـﻪ ﻧﻘـﺶ ا ﻣﺪارك ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣـﺪه 
  .ﻢﻳﭘﺮداز ﻲاﺣﻤﺮ ﻣ ﺪن ﺑﻪ ﻋﻼﻣﺖ ﻫﻼلﻴﺑﺨﺸ
ﺳـﺮخ،  ﺐﻴاﺣﻤـﺮ، ﺻـﻠ ﻫـﻼل :يﺪﻴـﻛﻠﻤـﺎت ﻛﻠ
  .6091اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ، ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ژﻧﻮ ﻣﻤﺘﺎز
  اﺣﻤﺮ ﻧﻘﺶ ﺗﺎرﻳﺨﻲ اﻳﺮان در ﻛﺴﺐ ﻧﺸﺎن ﻫﻼل(:  1)ﻳﻚ ﻗﺮن ﻧﻮع دوﺳﺘﻲ 
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
 يﻫـﺎ ﻛـﻪ ﻣﻌﻜـﻮس رﻧـﮓ  ،ﺪﻴﻨـﺔ ﺳـﻔ ﻴزﻣ يﺳﺮخ رو ﺐﻴدوﻧﺎن ﻋﻼﻣﺖ ﺻﻠ يﻫﺎﻧﺮ  ﺑﻪ اﺣﺘﺮام( ش.ه 2421) يﻼدﻴﻣ 3681در 
ده ) 4781اﻳﺮان در ﺳـﺎل . ﺳﺮخ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ ﺐﻴﺻﻠ ﺔﺘﻴﻛﻤ ﺔاﺳﺖ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻼﻣﺖ ﻣﺸﺨﺼ يﺲ زادﮔﺎه وﻴﭘﺮﭼﻢ ﻛﺸﻮر ﺳﻮﺋ
 يﺗـﺰار  ﺔﻴﻛﻪ در ﺣﺎل ﻧﺒﺮد ﺑﺎ روﺳ ﻲﻋﺜﻤﺎﻧ ياﻣﭙﺮاﻃﻮر( ش.ه 5521) يﻼدﻴﻣ 6781در . ﺎد درآﻣﺪﺑﻪ ﻋﻀﻮﻳﺖ اﻳﻦ ﻧﻬ( ﺳﺎل ﺑﻌﺪ
ﺖ ﺧـﻮد ﻴ ـاﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان آرم ﺟﻤﻌ  ﻲﻪ ﻋﺜﻤﺎﻧﻴﭘﺮﭼﻢ ﺗﺮﻛ يﻫﺎ ﺪ ﻛﻪ ﻣﻌﻜﻮس رﻧﮓﻴﺳﻔ ﺔﻨﻴزﻣ ياﺣﻤﺮ را رو ﺑﻮد، ﻋﻼﻣﺖ ﻫﻼل
 9981 ﺔﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﺴـﺖ و ﻧﻬـﻢ ژوﻳﻴ ـ. ﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﻴﺑﻪ رﺳﻤ ،ﺖﻴﻣﺼﻮﻧ يﻦ ﻋﻼﻣﺖ اﻣﺪاد داراﻳ، اﮔﺮﭼﻪ ادﻛﺮاﻧﺘﺨﺎب 
را  4681ﻣﻴﻼدي ﻛﻨﻔﺮاﻧﺴﻲ در ﻻﻫﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺣﺎﺿﺮ در ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻮاد ﻗﺮار ﻧﺎﻣﻪ اول ژﻧﻮ ﺳـﺎل 
ﭼﻬـﺎرم ﺳـﭙﺘﺎﻣﺒﺮ در  ﺰﻴﻧ ﺮانﻳا دوﻟﺖ. ﻛﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮا ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﻫﺎي زﻣﻴﻨﻲ ﺑﻮد، ﺑﺮاي ﺟﻨﮓ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻛﺮدﻧﺪ
  .دﻛﺮرا اﻣﻀﺎ  ﺔﻗﺮارﻧﺎﻣاﻳﻦ  ،0091ﺳﺎل 
  :ﻣﺘﻦ اﻳﻦ ﺳﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﺮح اﺳﺖ
  ﺑﻪ ﻓﻀﻞ ﺧﺪاوﻧﺪي
   ﻣﺎ ﻣﻈﻔﺮاﻟﺪﻳﻦ ﺷﺎه ﻗﺎﺟﺎرﺷﺎﻫﻨﺸﺎه
 ﺑﻼﺳﺘﻘﻼل ﻛﻞ ﻣﻤﺎﻟﻚ اﻳﺮان
ﻴﻢ ﻛـﻪ ﺑـﺮ ﺣﺴـﺐ ﻣـﻮاﻓﻘﺘﻲ ﻛـﻪ ﻳﻧﻤﺎ ﻧﺎﻣﻪ اﻇﻬﺎر ﻣﻲ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻳﻦ اﻣﻀﺎ
ﻫﺎي دول ذﻳﻞ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳـﺖ ﻣـﺄﻣﻮر رﺳـﻤﻲ،  ﻣﺎﺑﻴﻦ ﻣﺎ و ﺣﻜﻮﻣﺖ
 92ﺮارﻧﺎﻣﻪ و ﺳﻪ اﻋﻼﻧﺎت رﺳﻤﻴﻪ ذﻳﻞ را ﺑـﻪ ﺗـﺎرﻳﺦ ﺳﻪ ﻗ در ﺷﻬﺮ ﻻﻫﻪ
  .ﻣﻨﻌﻘﺪ و ﻣﻤﻀﻲ داﺷﺖ 9981 ژوﻳﻪ
  اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺻﻠﺢ ﻣﻨﺎزﻋﺎت و ﻣﻌﺎرﺿﺎت ﺑﻴﻦ ﺔﺗﺴﻮﻳ ﺔﻗﺮارﻧﺎﻣ -1
  ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻋﺎدات ﺟﻨﮓ ﺧﺸﻜﻲ ﺔﻗﺮارﻧﺎﻣ -2
 22ﻛـﻪ در ﺗـﺎرﻳﺦ  ﻗﺮارﻧﺎﻣﻪ در ﺑﺎب اﺳﺘﻌﻤﺎل اﺻﻮل ﻗﺮارﻧﺎﻣـﻪ ژﻧـﻮ  -3
  ﻳﺎﻳﻲﻣﻨﻌﻘﺪﺷﺪه در ﺟﻨﮓ در 4681اوت 
اﻋﻼن رﺳﻤﻲ در ﺑـﺎب ﻗـﺪﻏﻦ ﺑـﻮدن اﻧـﺪاﺧﺘﻦ ﭘﺮوژﻛﺘﻴـﻞ و اﺷـﻴﺎ  -1
  .ﻫﺎ و ﺑﻪ اﻃﻮار ﺟﺪﻳﺪ اﻻﺧﺘﺮاع ﻛﻪ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺤﺘﺮﻗﻪ از ﺑﺎﻟﻮن
ﺷـﺎن ﻓﻘـﻂ اﻧﺘﺸـﺎر ﮔـﺎزي اﺳـﺖ ﻛـﻪ  ﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﻣﻘﺼﻮد اﺻﻠﻲ اﻋﻼن رﺳﻤﻲ در ﺑﺎب ﻗﺪﻏﻦ ﺑﻮدن اﺳﺘﻌﻤﺎل ﭘﺮوژﻛﺘﻴﻞ -2
  .ﻣﻬﻠﻚ و ﻣﻀﺮ اﺳﺖ
ﺷـﻮد و ﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ در ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﺑـﻪ آﺳـﺎﻧﻲ ﻣﺘﻼﺷـﻲ و ﭘﻬـﻦ ﻣـﻲ  ﻗﺪﻏﻦ ﺑﻮدن اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮔﻠﻮﻟﻪ اﻋﻼن رﺳﻤﻲ در ﺑﺎب -3
ﻫﺎ و اﻋﻼﻧﺎت رﺳﻤﻴﻪ را ﺑﻌﺪ ازﻏﻮررﺳﻲ و ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺗﺪﻗﻴﻖ،  اﻳﻦ ﻗﺮارﻧﺎﻣﻪ...ﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﻟﻔﺎﻓﻪ اش ﺿﺨﻴﻢ اﺳﺖ ﻛﺬاﻟﻚ ﮔﻠﻮﻟﻪ
داﻧـﻢ و از ﻃـﺮف ﺧﻮدﻣـﺎن و ﭼﻨﺎن ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻳﻦ ﺳﻄﻮر آﻧﻬﺎ را ﺗﻤﺎﻣﺎً ﻣﻤﻀﻲ و ﻣﺠﺮي ﻣـﻲ . ﻗﺒﻮل وﻣﻤﻀﻲ داﺷﺘﻴﻢ
ﻫـﺎ و اﻋﻼﻧـﺎت رﺳـﻤﻴﻪ ﺑـﺪون ﺗﺨﻠـﻒ دﻫﻢ ﻛﻪ ﺗﻤﺎم ﻓﺼﻮل و ﻣﻀﺎﻣﻴﻦ اﻳﻦ ﻗﺮارﻧﺎﻣـﻪ  وﻟﻴﻌﻬﺪ و ﺧﻠﻒ ﺧﻮدﻣﺎن ﻗﻮل ﻣﻲ
ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻳﻦ ﻗﺒﻮﻟﻲ ﺑﻪ دﺳﺘﺨﻂ ﺧﻮدﻣﺎن اﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ را اﻣﻀﺎ ﻧﻤـﻮده و ﺑﻨﻮﻳﺴـﻴﻢ ﺑـﻪ ﻣﻬـﺮ دوﻟﺘـﻲ  ﻣﺠﺮي ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﻮد
  .ﺷﻮد ﻣﻤﻬﻮر
 زاده ﭘﻮر، ﺣﺴﻦ اﺷﺮف ﺷﻤﺲ ﻧﻮاب
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  .ﻦ ﺷﺎه درآﻣﺪﻳﻣﻈﻔﺮاﻟﺪ ياﻣﻀﺎ ﺑﻪﻛﻪ  9981ﺳﻨﺪ  ةاﻣﻀﺎ ﺷﺪ ﻣﺘﻦ :1ﺷﻜﻞ 
  
ﺪ ﺳﺮخ ﺑـﻪ ﻴﺮ و ﺧﻮرﺷﻴﺸﻨﻬﺎد اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻴﻞ ﭘﻳدﻻ
  ﺮانﻳدوﻟﺖ ا ياﺣﻤﺮ ﺑﺮا ﻫﻼل يﺟﺎ
ﻪ ﻴﻗﻀ ـ ﻦﻳﺑﺮ ﺳﺮ ا ﻲﺑﺎ دوﻟﺖ ﻋﺜﻤﺎﻧ ﻫﺎ ﺮان از ﻣﺪتﻳا
ﻫﺮﻣـﺰ ﺑـﺮاى  ةﺮﻳدر ﺟﺰ، 3091در . داﺷﺖ اﺧﺘﻼف
در ﻨـﻪ ﻴﮕﺎه ﻗﺮﻧﻄﻳﭘﺎﺠﺎد ﻳاﺮى از وﺑﺎ و ﻃﺎﻋﻮن ﻴﺟﻠﻮﮔ
در  ﺻـﺤﻰ  ﻲاﻟﻤﻠﻠ ـ ﻦﻴﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑ  ـ درﺮان ﻳا يﻣﺮزﻫﺎ
 دوﻟﺖ ﻋﺜﻤﺎﻧﻰ ﺑﺮاى ﻛﻨـﺎر راﻧـﺪن  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪﺲ ﻳﭘﺎر
ﻨـﻪ را ﻴﮕـﺎه ﻗﺮﻧﻄ ﻳﻦ ﭘﺎﻳ  ـﺮان ادﻋﺎ ﻛـﺮد ﻛـﻪ ﭼـﻮن ا ﻳا
ﺻﻨﺪوق ﺣﻔﻆ اﻟﺼﺤﻪ اﺳﻼﻣﺒﻮل ﺧﻮاﻫﺪ ﺳـﺎﺧﺖ و 
ﺮان در ﻳ ـﮕﺮ ﻧـﺎﺗﻮاﻧﻰ و ﺿـﻌﻒ دوﻟـﺖ ا ﻳاز ﺳﻮى د
ﻦ ﻳ ـﮕـﺎه و اﻃﺒـﺎ ا ﻳﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻗﺸﻮن ﺑـﺮاى ﺣﻔﺎﻇـﺖ ﭘﺎ 
دﻫـﺪ ﻛـﻪ ﻣﺘـﻮﻟﻰ آن ﻋﺜﻤﺎﻧﻰ ﻣـﻰ ن را ﺑﻪ دوﻟﺖ اﻣﻜﺎ
ﻫﺮﻣﺰ ﻫﻢ از آن دوﻟﺖ  ةﺮﻳﻰ ﻛﻪ ﺟﺰﻳﺑﺎﺷﺪ و از آﻧﺠﺎ
ﺪ ﺑـﻪ ﻳﻨﻪ ﺑﺎﻴﮕﺎه ﻗﺮﻧﻄﻳﻦ ﭘﺎﻳﺖ اﻴﻣﺴﺌﻮﻟ ،ﻋﺜﻤﺎﻧﻰ اﺳﺖ
ﺮان ﻳا ﺔروزﻧﺎﻣ) ﺑﺎﺷﺪاﺣﻤﺮ  ﺮق ﻫﻼلﻴﺑﺎ ﺑﻋﺜﻤﺎﻧﻰ  ةﻋﻬﺪ
ق، ﻣﺮﻛـﺰ  7231ﺷـﻮال  32ﻜﺸـﻨﺒﻪ ﻳ ،3ص ،06ةﻧﻮ، ﺷﻤﺎر
ص  881ت ﺷـﻤﺎره، اﺳﻨﺎد وزارت ﺧﺎرﺟـﻪ، ﺳـﻮاد ﻣﻜﺎﺗﺒـﺎ 
  (. 66
ﺮان در آن ﻛﻨﻔـﺮاﻧﺲ ﻣﻤﺘﺎزاﻟﺴـﻠﻄﻨﻪ و ﻳ  ـﻨﺪﮔﺎن اﻳﻧﻤﺎ
ﮕـﺮ اﻋﻀـﺎى ﻳﻖ ﻣـﺬاﻛﺮه ﺑـﺎ د ﻳﺮاﻋﻠﻢ از ﻃﺮﻴدﻛﺘﺮ اﻣ
، ﻫـﺎ ﻞ ﻧﻈـﺮات ﻋﺜﻤـﺎﻧﻰﻴـﺮ ﺑـﺎر ﺗﺤﻤﻳـﻛﻨﻔـﺮاﻧﺲ ز
  اﺣﻤﺮ ﻧﻘﺶ ﺗﺎرﻳﺨﻲ اﻳﺮان در ﻛﺴﺐ ﻧﺸﺎن ﻫﻼل(:  1)ﻳﻚ ﻗﺮن ﻧﻮع دوﺳﺘﻲ 
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ﻣﺮﻛـﺰ اﺳـﻨﺎد وزارت ) ﻧﺮﻓﺘﻨـﺪ  ﻫـﺎ  ﺴﻰﻴو اﻧﮕﻠ ﻫﺎ آﻟﻤﺎﻧﻰ
پ  59ق، ك ، 0331-13ﺲ ﺳـﺎل ﻳﻨﺪﮔﻰ ﭘﺎرﻳﺧﺎرﺟﻪ، ﻧﻤﺎ
ﻦ ﻳ  ـا (.3ص 06ﺮان ﻧـﻮ، ﺷـﻤﺎره ، ﻳ ـﻪ او روزﻧﺎﻣ 52و  01
ﺮان ﻣﻮﺟﺐ ﺷـﺪ ﻛـﻪ در ﺑﻨـﺪ ﻳﻨﺪﮔﺎن اﻳﺴﺘﺎدﮔﻰ ﻧﻤﺎﻳا
ﺮان ﻣﻮﻇﻒ ﺷـﻮد ﻳدوﻟﺖ ا 3091ﻗﺮارداد ﺻﺤﻰ  81
ﻂ ﻳﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﻛـﻪ ﺷـﺮا ﻴﻨـﻪ و ﺑ ﻴﺠـﺎد ﻗﺮﻧﻄ ﻳدر ﺑﺎب ا
ﻦ ﻴﺖ ﻣﺴـﺘﺤﻔﻈﻴ ـﻀـﺨﺎﻧﻪ و ﻣﻠﻳﺮق ﻣﺮﻴ ـراﺟـﻊ ﺑـﻪ ﺑ 
اﻟﺼـﺤﻪ را ﻛـﺎﻣﻼً ﻣﺤﻔـﻮظ و ﺑﺮﻗـﺮار  ﻣﺴـﻠﺢ ﺣﻔـﻆ
 6پ ، 91ق، ك ، 4331ﺧﺎرﺟـﻪ ﻮ وزارت ﻴآرﺷ)« ...دارد
ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ . اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را ﺻﻮرت دﻫـﺪ  (2س
ﺮان ﻳ  ـﺮان و ﻋﺜﻤـﺎﻧﻰ، ا ﻳ  ـﺎن اﻴ ـﻰ ﻣﻳﻫـﺎ  ﻦ ﻣﻨﺎﻗﺸﻪﻴﭼﻨ
 ﻫـﺎ ﻰ ﻋﺜﻤـﺎﻧﻰ ﺗﻮاﻧﺴﺖ از ﻫﻼل ﻣﺎه، ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻣّﻠ ﻧﻤﻰ
ﺖ ﻴ ـﺎﺳـﻰ آن روز ﻣﻌﻨـﻰ ﺣﺎﻛﻤ ﻴﺑﻮد و در ﻓﻀﺎى ﺳ
ﻫﺎ ﻣﺼـﺎدف  آن ﺳﺎل .ﻋﺜﻤﺎﻧﻰ را داﺷﺖ، اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﺪ
و روس  ﺗﺤـﺖ ﻧﻔـﻮذ  ﺔﻣﻨﻄﻘ ـﺑـﻪ دو ﺮان ﻳﻢ اﻴﺑﺎ ﺗﻘﺴ
ﺧـﺎك  ﻲداﺷﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﺑﻘ ﭼﺸﻢ ﻲﺲ ﺑﻮد و ﻋﺜﻤﺎﻧﻴاﻧﮕﻠ
ﺮان ﺑـﺮ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻳاﻨﺪﮔﺎن ﻳﻧﻤﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ. ﻛﺸﻮر داﺷﺖ
ﺳـﺮخ و  ﺐﻴﺪ ﺳـﺮخ ﺑـﻪ ﺟـﺎى ﺻـﻠ ﻴﺮ و ﺧﻮرﺷ ـﻴﺷ
ﺢ و ﻴﻦ ﭼـﺎرﭼﻮب ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﻮﺿ ـﻳﺰ در اﻴاﺣﻤﺮ ﻧ ﻫﻼل
ﺔ ﺪ ﺑـﻪ ﻣﻘﺎﻟ  ـﻴ ـﺸﺘﺮ ﻧﮕﺎه ﻛﻨﻴﻞ ﺑﻴﺑﺮاى ﺗﻔﺼ) ﺮى اﺳﺖﻴﮕﻴﭘ
ﺎﺳـﻰ ﺗـﺎ ﻴﺮى ﺳﻴاز ﺗـﺪﺑ ،ﺮانﻳـخ اﺪ ﺳـﺮﻴﺮ و ﺧﻮرﺷـﻴﺷـ»
ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ، « ﺷﻤﺴﻰ 4031ﺗﺎ  5821 -ﺿﺮورﺗﻰ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ
  (. 77؛ ص 53ش 
ﺪ ﺳـﺮخ ﻴﺮ و ﺧﻮرﺷﻴاﺣﻤﺮ و ﺷ ﻛﺴﺐ ﻧﺸﺎن ﻫﻼل
  ﺎنﻴﺮاﻧﻳﺗﻮﺳﻂ ا
 يﺎﻫ ـدوﻟـﺖ  از ﻛﻪ ﻲﺗﺄﻴﻫ و ﻲﺎﺳﻴﺳ ةادار 6091 در
 ﺳﺮخ ﺐﻴﺻﻠ ﺖﻴﺟﻤﻌ ﺑﻪ ﻛﻪ ﻛﺮد درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ
 ﻧﺼـﺮاﷲ  ﺑـﻪ  ﺮﻳﺑﺎ ﻣﻀﻤﻮن ز اي دﻋﻮﺗﻨﺎﻣﻪو  ﻮﻧﺪﻧﺪﻴﺑﭙ
  .داﺷﺖ ارﺳﺎل ﺮانﻳا ﺧﺎرﺟﻪ اﻣﻮر ﺮﻳوز ﺮاﻟﺪوﻟﻪﻴﻣﺸ
 ﺧﺎرﺟـﻪ  اﻣﻮر ﺮﻳوز ﺑﻪ 6091 ﻣﺎرس ﻫﻔﺘﻢ ﺑﺮن از
  ﺮانﻳا ﻪﻴﻋﻠ دوﻟﺖ
 آن ﻣﺘﺒﻮﻋـﻪ  دوﻟـﺖ  اﻓﺘﺨـﺎر  ﻛﻤﺎل ﺑﺎ ﻪﻴاﺗﺼﺎﻟ اﻧﺠﻤﻦ
 ﺧﺼـﻮص  در ﻛـﻪ  ﻲﻛﻨﻔﺮاﻧﺴ ﺖﻳﻋﻀﻮ ﺑﻪ را ﺟﻨﺎب
 ﺷـﻬﺮ  در ﻲآﺗ  ـ ژوﺋـﻦ  ﻣـﺎه  ﺎزدﻫﻢﻳ  ـ در ژﻧﻮ ةﻣﻌﺎﻫﺪ
 و ﺪﻳ  ـﻧﻤﺎ ﻲﻣ  ـ دﻋـﻮت  ﺎﻓـﺖ ﻳ ﺧﻮاﻫـﺪ  اﻧﻌﻘﺎد ﻣﺰﺑﻮر
 ﺗـﺎ  را ﺧـﻮد  ﻨﺪﮔﺎنﻳﻧﻤﺎ ﻲاﺳﺎﻣ ﻛﻪ اﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪ
  .ﺪﻳﻴﻧﻤﺎ ﻦﻴﻣﻌ ﻞﻳآور آﺧﺮ
  
  ﻲﻓﻮرﺗ -ﺲﻳﻴﺳﻮ ﻪﻴاﺗﺼﺎﻟ ﺌﺖﻴﻫ ﻲﻜﻴﺗ ﻲﭘﻠ ةادار
 از و ﻛﺮد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺸﻨﻬﺎدﻴﭘ ﻦﻳا از ﻌﺎًﻳﺳﺮ ﺮانﻳا دوﻟﺖ
 ﻣﺸـﺤﻮن  ﻛﻪ اي ﻧﺎﻣﻪ ﺮانﻳا ﺧﺎرﺟﻪ اﻣﻮر ﺮﻳوز ﺳﻮي
  و ﺷـﺖ دا ارﺳﺎل ﺑﻮد، ﺧﺸﻨﻮدي و ﻣﺴﺮت اﻇﻬﺎر از
 ﺻﻤﺪﺧﺎن ﺮزاﻴﻣ) ﻲﻠﭽﻳا و ﻣﺨﺘﺎر ﺮﻳوز زﻣﺎن آن در
 ﻣﺰﺑـﻮر  ﻛﻨﻔـﺮاﻧﺲ در  ﺷـﺮﻛﺖ ﺑـﺮاي  (ﻣﻤﺘﺎزاﻟﺴﻠﻄﻨﻪ
 ﺑـﻪ  ﺑـﻮد  ﺲﻳﭘـﺎر  در ﺮانﻳ  ـا ﻪﻴﻋﻠ دوﻟﺖ ﻣﺨﺼﻮص
 ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ در ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮاي ﺎرﻴاﻻﺧﺘ ﺗﺎم ةﻨﺪﻳﻧﻤﺎ ﻋﻨﻮان
 ﭘﺎﺳـﺦ  و ﻪﻴ ـﺟﻮاﺑ اﺻـﻞ  .داﺷﺖ اﻋﻼم ﺳﺮخ ﺐﻴﺻﻠ
   :ﺖاﺳ ﻦﻴﭼﻨ ﺲﻳﻴﺳﻮ ﻪﻴاﺗﺼﺎﻟ ﺄتﻴﻫ ﺑﻪ ﺮانﻳا دوﻟﺖ
  4231 ﺻﻔﺮ ﺷﻬﺮ 92
 ﻣﺸـﻔﻖ،  اﺳـﺘﻈﻬﺎر،  دوﺳـﺘﺎن،  اﺟﻞ ﻣﺴﺘﻄﺎب ﺟﻨﺎب
   ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﺎ ﻣﻜﺮم،
 ﺮانﻳا ﻪﻴﻋﻠ دوﻟﺖ ﻛﻪ دارد ﻲﻣ اﻇﻬﺎر ﻣﺴﺮت ﻛﻤﺎل ﺑﺎ
 در ﻛـﻪ  ﻲﻛﻨﻔﺮاﻧﺴ ﺑﻪ را ﻪﻳﺟﻤﻬﻮر دوﻟﺖ آن دﻋﻮت
ﻪ ﺑ  ـ ﻣﺮاﺟﻌـﻪ  ﺧﺼـﻮص  در ﻪﻴ  ـآﺗ ژوﺋـﻦ  ﻣﺎه ﺎزدﻫﻢﻳ
 ﻓـﺮط  ﺑـﺎ  ﺷـﺪ،  ﺧﻮاﻫـﺪ  ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺑﺮن در ژﻧﻮ ةﻣﻌﺎﻫﺪ
 زاده ﭘﻮر، ﺣﺴﻦ اﺷﺮف ﺷﻤﺲ ﻧﻮاب
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 ﻛﻨﻔـﺮاﻧﺲ  در را ﺧـﻮد  ﻨـﺪه ﻳﻧﻤﺎ و ﺮﻓﺘـﻪ ﻳﭘﺬ رﻏﺒـﺖ 
 ﺻﻤﺪﺧﺎن ﺮزاﻴﻣ اﺟﻞ ﻣĤب ﺟﻼﻟﺖ ﺟﻨﺎب"  ﻣﺰﺑﻮر
 ﻣﺨﺼـﻮص  ﻲﻠﭽ ـﻳا و ﻣﺨﺘـﺎر  ﺮﻳوز "ﻣﻤﺘﺎزاﻟﺴﻠﻄﻨﻪ
 .ﺖاﺳ داﺷﺘﻪ ﻦﻴﻴﺗﻌ ﺲﻳﭘﺎر ﻣﺄﻣﻮر ﺮان،ﻳا ﻪﻴﻋﻠ دوﻟﺖ
 ﺑـﻪ  ﻣﺴـﺘﻄﺎب  ﺟﻨـﺎب  آن ﺧـﺎﻃﺮ  اﺳﺘﺤﻀﺎر ﻣﺤﺾ
 ﻦﻳ  ـا و ﭘﺮداﺧﺘـﻪ  ﻠﻪﻴوﺳ ـ ﻲدوﻟﺘ ﺔرﺳﺎﻟ ﻦﻳا ﻧﮕﺎرش
 ﻧﺴـﺒﺖ  ﺧﻮد ﻓﺎﺋﻘﻪ اﺣﺘﺮاﻣﺎت ﺪﻳﺗﺠﺪ ﺑﺮاي را ﻣﻮﻗﻊ
 ﻧﺼـﺮاﷲ . ﺷـﻤﺎرد  ﻲﻣ ﻣﻐﺘﻨﻢ ﻣﺴﺘﻄﺎب ﺟﻨﺎب آن ﺑﻪ
  ﻪﺧﺎرﺟ اﻣﻮر ﺮﻳوز ﺮاﻟﺪوﻟﻪﻴﻣﺸ
ﺎﺳـﺘﻤﺪار و ﻴﺻﻤﺪﺧﺎن ﻣﻠﻘـﺐ ﺑـﻪ ﻣﻤﺘﺎزاﻟﺴـﻠﻄﻨﻪ ﺳ 
ﻦ ﻳﻣﻈﻔﺮاﻟـﺪ در زﻣـﺎن  ﻗﺎﺟـﺎر  رةدودر  ﻲﺮاﻧ  ـﻳﺮ اﻴﺳﻔ
 ﭘـﺪر ﺻـﻤﺪ ﺧـﺎن .ﺑـﻮد ﺷـﺎه ﻲﻣﺤﻤـﺪﻋﻠو  ﺷـﺎه
 ﻧـﺎم داﺷـﺖ و ﺑـﺮادراﻧﺶ  اﻟﺴـﻄﻨﻪ اﻛﺒـﺮ ﻣﻜـﺮم  ﻲﻋﻠ
ﺧـﺎن ﻣﻤﺘـﺎز  ﻲﻋﺒﺎﺳﻘﻠ و ﻞ ﺧﺎن ﻣﻤﺘﺎزاﻟﺪوﻟﻪﻴاﺳﻤﺎﻋ
ﺰ ﺑـﻪ ﻳ  ـدر ﺗﺒﺮ يآذر ﻲاو در ﺧﺎﻧـﺪاﻧ . ﺑﻮدﻧﺪ ﻮنﻳﻫﻤﺎ
ﺮان ﺑﻮد ﻛﻪ از او ﻳاﻫﻞ ا يﻫﻤﺴﺮ ﻧﺨﺴﺖ و ،ﺎ آﻣﺪﻴدﻧ
در ﻓﺮاﻧﺴـﻪ  يو. داﺷـﺖ  ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﻤﺘﺎز ﺑﻪ ﻧﺎم يﭘﺴﺮ
د ﻛـﻪ ﺣﺎﺻـﻞ آن ﻛﺮازدواج  يﻓﺮاﻧﺴﻮ يﻚ ﺑﺎﻧﻮﻳﺑﺎ 
در ( ﻖﻳﺻﺪ ﻲﺴﻴﻋ)ﻠﻢ ﻖ اﻋﻳدﻛﺘﺮ ﺻﺪ .دو دﺧﺘﺮ ﺑﻮد
ﻣﻤﺘﺎزاﻟﺴﻠﻄﻨﻪ : ﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖﻴﺎدﮔﺎر ﻋﻤﺮ ﭼﻨﻳﻛﺘﺎب 
-ﻪ، ﺑﻠﻨـﺪﺑﺎﻻ و ﺧـﻮش ﻴ  ـﺑﻨيﻗـﻮ  ،ﺮوﻣﻨﺪﻴﺑﻮد ﻧ يﻣﺮد
ﻘﻪ، ﻣﻌﺘﻘـﺪ ﺑ ـﻪ آداب ﻴﺑﺎﺳـﻠ ،ﻟﺒـﺎسﭼﻬـﺮه، ﺧـﻮش
ﺷـﻨﺎس، ﻔـﻪ ﻴو وﻇ يﺮﺗﻤﻨﺪ و ﺟـﺪ ﻴﺎر ﻏﻴ، ﺑﺴﻲﻣﺬﻫﺒ
در  ياﭘﺮﺳـﺖ، ﺑـﻪ اﻧـﺪازه ﺮ، وﻃـﻦ ﻴدﻧﺪه و ﺑﺎﺗﺪﺑ ﻚﻳ
و رﺳـﻮخ داﺷـﺖ ﻛـﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻧﻔـﻮذ  ﻲﺎﺳﻴﻣﺤﺎﻓﻞ ﺳ
ﺧﻮاﺳـﺘﻨﺪ ﻲﺮان ﻛـﻪ ﻣ ـﻳ ـﺧﺎرﺟـﻪ ا  ياز وزرا ﻲﺑﻌﻀ
  .ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪﻲﺮش دﻫﻨﺪ ﻧﻤﻴﻴﺗﻐ
در  6091ﻛـﻪ در  ﻲﺳﺮخ ﺟﻬـﺎﻧ  ﺐﻴﺻﻠدر ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ 
ﺮان و ﻳ ـدو ﻛﺸـﻮر ﻣﺴـﻠﻤﺎن ا  ، ﻓﻘـﻂ ژﻧﻮ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ
ﻞ ﻴ  ـدﻟﺑـﻪ  ﻲﻋﺜﻤـﺎﻧ  ةﻨـﺪ ﻳﻧﻤﺎ. ﺣﻀﻮر داﺷـﺘﻨﺪ  ﻲﻋﺜﻤﺎﻧ
ﺷـﺮﻛﺖ  4091ﺳـﺮخ در  ﺐﻴﻜﻪ در ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺻـﻠ ﻨﻳا
ده ﺑـﻮد از ﻜـﺮ آن را اﻣﻀﺎ ﻧ ةﻣﻨﻌﻘﺪ ﻧﻜﺮده و ﻗﺮارﻧﺎﻣﻪ
ﻣﺤـﺮوم  6091ﺳﺮخ در  ﺐﻴﺖ در ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺻﻠﺷﺮﻛ
در ﻻﻫـﻪ  4091اﻳﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ در ﺑﻴﺴﺘﻢ دﺳﺎﻣﺒﺮ .ﻣﺎﻧﺪ
ﺑﺮﮔـﺰار و ﺑـﺮاي ﻣﺮﻳﻀـﺨﺎﻧﻪ ﻫـﺎي ﻛﺸـﺘﻲ ﻫـﺎ ﻧﻴـﺰ 
  (. 1ﺟﺪول )اﻣﺘﻴﺎزاﺗﻲ ﻗﺎﻳﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد 
ﻛـﻪ در آن ﺑـﻮد  ﻲﺮان ﺗﻨﻬﺎ ﻛﺸﻮر ﻣﺴـﻠﻤﺎﻧ ﻳﻦ اﻳﺑﻨﺎﺑﺮا
 يﺑـﻪ اﺗﻔـﺎق اﻋﻀـﺎ  ﺑﺎﻳﺪﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺣﻀﻮر داﺷﺖ و 
ﻛـﻪ  ﻲﮕﺮ در ﻣﻮرد ﻧﻤﺎد و ﻧﺸﺎن ﭘﺮﭼﻢ اﻣﺪادرﺳـﺎﻧ ﻳد
. ﮔﺮﻓـﺖ  ﻲﻣ ـ ﻳﻲﻧﻬﺎ ﻲﻤﻴﺳﺮخ ﺑﻮد ﺗﺼﻤ ﺐﻴﻫﻤﺎﻧﺎ ﺻﻠ
ﻮ ﻞ ﺷـﺪ ﻛـﻪ ﺟ  ـﻴﺗﺸـﻜ  ﻲﻄﻳﻛﻨﻔـﺮاﻧﺲ در ﺷـﺮا ﻦ ﻳا
و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻮد و ﺟﻬﺎن در  ﻲﺷﺪت ﺑﺮ ﺿﺪ ﻋﺜﻤﺎﻧ ﺑﻪ
 ﻲآﻏﺎز ﺟﻨﮓ ﺟﻬـﺎﻧ  يﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺮا يﺑﻨﺪ دﺳﺘﻪ ﺔآﺳﺘﺎﻧ
ﺧﺼـﻮص ﺑـﻪ  ﻲﺤﻴﻣﺴ ـ يﻫﺎ ل ﻗﺮار داﺷﺖ، دوﻟﺖاو
و ﻗﺮار  ﻲﺑﺎﻟﻜﺎن، ﺑﺮ ﺿﺪ ﻋﺜﻤﺎﻧ يﻫﺎ ﻨﺪﮔﺎن دوﻟﺖﻳﻧﻤﺎ
دادن ﻫـﻼل ﻣـﺎه ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻧﺸـﺎن ﭘـﺮﭼﻢ ﺳـﺎزﻣﺎن 
  .ﻛﺮدﻧﺪ يﺮﻴﮔ ﻣﻮﺿﻊ ﻣﺴﻠﻤﺎن يﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻲﻧاﻣﺪادرﺳﺎ
ﺻــﻤﺪﺧﺎن ]ﺮان ﻳــا ةﻨــﺪﻳﻦ ﻛﻨﻔــﺮاﻧﺲ ﻧﻤﺎﻳــدر ا
ﻨﻜـﻪ ﻳاﻇﻬـﺎر داﺷـﺖ ﺑـﺎ ا  ﻲﻧﻄﻘ ـ ﻲﻃ[ ﻣﻤﺘﺎزاﻟﺴﻠﻄﻨﻪ
ﻦ اﺳـﻼم اﺳـﺖ و ﻳـﻴ ﻣﻮرد اﺣﺘـﺮام آ  ﻲﺐ ﻣﺬﻫﺒﻴﺻﻠ
 ﻲﺴ ـﻴﺐ ﻋﻴﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺻـﻠ  ﻲاﺣﺘﺮاﻣ ﻲﺑ يا ﺪ ذرهﻳﻧﺒﺎ
و از  ﻲﺨﻳﻣﻼﺣﻈـﺎت ﺗـﺎر  ياﻞ ﭘـﺎره ﻴﻛﺮد؛ اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟ
ﺐ ﻋﻼﻣـﺖ ﺟﻨـﮓ و ﺟﻬـﺎد ﺑـﺎ ﻴآﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎً ﺻـﻠ 
ﻦ ﻴدر ﺑـ ﻳﻲﺪ اﺛـﺮ ﺳـﻮﻳﺑـﻮده ﺷـﺎ ﻲﻣﻤﺎﻟـﻚ اﺳـﻼﻣ
ﺧـﺪﻣﺎت  يﺮاﻳﻨـﺎن ﭘـﺬ ﻳﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ و ا 
  اﺣﻤﺮ ﻧﻘﺶ ﺗﺎرﻳﺨﻲ اﻳﺮان در ﻛﺴﺐ ﻧﺸﺎن ﻫﻼل(:  1)ﻳﻚ ﻗﺮن ﻧﻮع دوﺳﺘﻲ 
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ﺳـﺮخ  ﺐﻴﺗﺤﺖ ﭘـﺮﭼﻢ ﺻـﻠ  ﻲو اﻣﺪادرﺳﺎﻧ ﻲﺷﺘﺑﻬﺪا
ﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﺮد ﻛﻪ اﺟﺎزه داده ﺷﻮد ﻳﺑﻨﺎﺑﺮا. ﻧﺸﻮﻧﺪ
ﻦ ﻧﻄﻖ ﻳا. ﺧﻮد را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻲﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻋﻼﻣﺖ ﻣّﻠ
ﺖ ﻳو ﺑـﻪ رﻏـﻢ ﺳـﻌﺎ  داﺷﺖاﻟﺴﻠﻄﻨﻪ اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻤﺘﺎز
اﺣﻤﺮ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان  و ﺑﺎﻟﻜﺎن ﻫﻼل ﻲﺤﻴﻣﺴ يﻛﺸﻮرﻫﺎ
ﻣﺴ ــﻠﻤﺎن ﻣ ــﻮرد  يﻛﺸ ــﻮرﻫﺎ ﻲﭘ ــﺮﭼﻢ اﻣﺪادرﺳ ــﺎﻧ 
 ةﻨـﺪ ﻳﻧﻤﺎ ﻲﻄﻳﻦ ﺷـﺮا ﻴدر ﭼﻨ  ـ. ار ﮔﺮﻓـﺖ ﺐ ﻗﺮﻳﺗﺼﻮ
ﺳـﺮخ  ﺐﻴﺮان در ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺻـﻠ ﻳﻛﺎردان و ﭘﺮﺗﻼش ا
ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻮﻓﻖ  ةﻞ ﺑﺮﮔﺰارﻛﻨﻨﺪﻴژﻧﻮ ﺑﻪ رﻏﻢ ﻣ 6091
ﺪ ﻴﺮ و ﺧﻮرﺷ ـﻴاﺣﻤﺮ و ﺷ ـ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ و ﻗﺒﻮﻻﻧﺪن ﻫﻼل
  . ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺷﺪ يﮕﺮ اﻋﻀﺎﻳﺳﺮخ ﺑﻪ د
ﺑـﻪ » :ﻦﻴاﻟﻤﺘ ـﺣﺒـﻞ  ﺔﺑﺮ ﮔﺰارش ﮔﺰارﺷﮕﺮ روزﻧﺎﻣ ﺑﻨﺎ
ﺟﻨـﺎب ... ﺎنﻴـﺮاﻧﻳﻦ ﺣﺴـﻦ اﻳﭼﺸـﻢ ﻣﻨﻜـﺮ يﻛـﻮر
اول ﻛﺎرش .. ﺮان در ژﻧﻮﻳﺮ دوﻟﺖ اﻴاﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ﺳﻔﻣﻤﺘﺎز
ﺎرداﺷﺘﻦ ﻫﺮ ﻴاﺧﺘ[ دوم]ﺐ ﺑﻮد ﻴﺑﺮﻫﻢ زدن ﺷﺮط ﺻﻠ
ﺧﻮد را ﺑـﻪ رﻧـﮓ ﺳـﺮخ ﺑـﺮ  ﻲدوﻟﺖ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دوﻟﺘ
ﺮى ﻴﺮان؛ از ﺗﺪﺑﻳﺪ ﺳﺮخ اﻴﺮ و ﺧﻮرﺷﻴﺷ) ﺮق ﻧﺼﺐ ﻛﻨﺪﻴﺑ
 ،ﺷﻤﺴـﻰ  4031ﺗـﺎ  5821 -ﺎﺳﻰ ﺗﺎ ﺿﺮورﺗﻰ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰﻴﺳ
  (.77؛ ص 53ش ﮔﻮ،  و ﮔﻔﺖ
ﻦ ﺗﻼش ﻣﻤﺘﺎزاﻟﺴﻠﻄﻨﻪ در ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق ﻣﺴـﻠﻤﺎﻧﺎن ﻳا
ﺮ ﻴ ـﺮ ﻛﺒﻴﺮ ﭘﺎﺷـﺎ ﺳـﻔ ﻴ  ـﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﻣﻨ ﻲو دوﻟﺖ ﻋﺜﻤﺎﻧ
ﺣﻀﻮر ﻣﻤﺘﺎزاﻟﺴـﻠﻄﻨﻪ  ﺲ ﺷﺨﺼﺎً ﺑﻪﻳدر ﭘﺎر ﻲﻋﺜﻤﺎﻧ
ﺎم ﺗﺸﻜﺮ و ﻴﭘ ﻲﻨﺪ و ﺳﻠﻄﺎن ﻋﺜﻤﺎﻧﻛ ﻲو ﻗﺪرداﻧ ﺑﺮود
ﻛـﻪ در آن  ﻲارﺳﺎل ﻛﻨﺪ، در ﺣـﺎﻟ  يو يﺑﺮا ﻲﻗﺪرداﻧ
ﻦ دو ﻴﺑ ﻲدﻻت ﭘﺮﺗﻨﺸﻣﺠﺎ يﺑﺮﻫﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮز
ﻦ ﻣﻨﺎﻗﺸـﺎت ﻳ  ـاﻣـﺎ ﺑـﺎ وﺟـﻮد ا . ﺑـﻮد  يﻛﺸﻮر ﺟـﺎر 
ﺮان ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻫـﻼل ﻣـﺎه اﺑـﺮاز ﺧﺼـﻮﻣﺖ ﻳﻨﺪه اﻳﻧﻤﺎ
ﺑﺎﻋـﺚ ﺷـﺪ  يو ﺗـﻼش و يﻤﺮدﻳﻧﻜـﺮد ﺑﻠﻜـﻪ ﭘ ـﺎ
 ﻲاﻟﻤﻠﻠ ـﻦﻴﺑ  ـ ﻲاﻣﺪادرﺳﺎﻧ يﻫﺎ اﺣﻤﺮ ﺟﺰء ﭘﺮﭼﻢ ﻫﻼل
ﺮ و ﻴﺮ ﺷ ـﺗﻮاﻧﺴـﺖ ﻓﻘـﻂ ﺑ  ـ ﻲﻛـﻪ ﻣ ـ ﻲﺷﻮد، در ﺣﺎﻟ
   .ﺪﻛﻨ ﺗﺄﻛﻴﺪﺪ ﺳﺮخ ﻴﺧﻮرﺷ
ﺮ اﻣـﻮر ﺧﺎرﺟـﻪ ﻳ  ـﺮاﻟﺪوﻟﻪ وزﻴﷲ ﺧﺎن ﻣﺸﺮزاﻧﺼﺮاﻴﻣ
اﻟﺪوﻟـﻪ از اﻗـﺪام ﺑـﻪ رﺿـﺎ ارﻓـﻊ يا وﻗـﺖ در ﻧﺎﻣـﻪ
ﻣﻤﺘﺎزاﻟﺴـﻠﻄﻨﻪ در ﺣﻔـﻆ ﺣﻘـﻮق ﻣﺴـﻠﻤﺎﻧﺎن و دول 
... ﻣﻤﺘﺎزاﻟﺴـﻠﻄﻨﻪ »: ﺴـﺪ ﻳﻧﻮ ﻲو ﻣ ﻛﻨﺪ ﻣﻲﺮ ﻳﺗﻘﺪ ﻲﻋﺜﻤﺎﻧ
  ﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺮوز دادهﻴدر واﻗﻊ ﻋﺼﺒ... ﺖ اﺳﻼمﻴﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌ
  «...ﺳﺖا
ﻤﺘﺎزاﻟﺴﻠﻄﻨﻪ در آن و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﻣ يﻞ ﺣﻀﻮر ﻗﻮﻴﺑﻪ دﻟ
ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﺗﻨﻬﺎ  ةﻨﺪﻳﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻤﺎ يﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ، و
ﻦ ﻳﻮن ﺗـﺪو ﻴﺴ ـﻴدر ﻛﻤ ﻳﻲﺎﻴآﺳ ـ يﻛﺸـﻮرﻫﺎ  ةﻨﺪﻳﻧﻤﺎ
 .ﺪﺪه ﺷﻳﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ژﻧﻮ ﺑﺮﮔﺰ ﻳﻲﺪ و ﻧﻬﺎﻳﺟﺪ ﺔاﺳﺎﺳﻨﺎﻣ
ﺪ ﺳـﺮخ و ﻴﺮ و ﺧﻮرﺷ ـﻴﺷ ـ يﻫـﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﺸـﺎن 
ﺳ ــﺮخ ﺑ ــﺮ ﭘ ــﺮﭼﻢ  ﺐﻴاﺣﻤ ــﺮ در ﻛﻨ ــﺎر ﺻ ــﻠ  ﻫ ــﻼل
ﻦ ﻳ ــدر ا ﻲﻦ اﻟﻤﻠﻠ ــﻴاﻣﺪادرﺳ ــﺎن ﺑ  ــ يﻫ ــﺎ ﺳ ــﺎزﻣﺎن
ﺣﺒـﻞ  ﺔﮔﺰارﺷـﮕﺮ روزﻧﺎﻣ ـ .ﺐ ﺷـﺪ ﻳﻮن ﺗﺼﻮﻴﺴﻴﻛﻤ
ﺟﻨــﺎب ... » :ﺴــﺪﻳﻧﻮ ﻲﻦ ﺑــﺎره ﻣـ ـﻳــﻦ در اﻴاﻟﻤﺘــ
ﻮن ﺟﺰء ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻛﺮده ﻴﺴﻴﻣﻤﺘﺎزاﻟﺴﻠﻄﻨﻪ را در دو ﻛﻤ
ﺎﺳﺖ ﻫﻢ داﺷﺖ و درﺳـﺖ ﻫـﻢ از ﻋﻬـﺪه ﻳﺳﻤﺖ ر
ﻒ و ﻳ  ـﺗﻌﺮ ﻲﻠ  ـﻴﺑﺮآﻣﺪ، ﭼﻨﺎﻧﻜـﻪ اﺧﺒـﺎرات اروﭘـﺎ ﺧ 
ﻛﺮدﻧﺪ، ﺑﺎ  ﻲﻣ يﺎﺳﺖ وﻴﺪ از ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ و ﺳﻴﺗﻤﺠ
ﻧﺨﻮاﻫﻨـﺪ ﺷـﺪ  ﻲﺎن ﻫﺮﮔﺰ راﺿ ـﻳﻴﻨﻜﻪ اروﭘﺎﻳا وﺟﻮد
ﺎن را ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﭼﻪ رﺳـﺪ ﻳﻴﺎﻴاز آﺳ ﻲﻛﺴ
  «...يﺑﻪ ﺑﺮﺗﺮ
و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﻣﻤﺘﺎزاﻟﺴـﻠﻄﻨﻪ در آن  يﻞ ﺣﻀﻮر ﻗﻮﻴدﻟ ﺑﻪ
ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﺗﻨﻬـﺎ ة ﻨﺪﻳان ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻤﺎﻋﻨﻮ ﺑﻪ يﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ، و
ﻦ ﻳﻮن ﺗـﺪو ﻴﺴ ـﻴدر ﻛﻤ ﻳﻲﺎﻴآﺳ ـ يﻛﺸـﻮرﻫﺎ  ةﻨﺪﻳﻧﻤﺎ
 زاده ﭘﻮر، ﺣﺴﻦ اﺷﺮف ﺷﻤﺲ ﻧﻮاب
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ﺪه ﺷﺪ ﻳﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ژﻧﻮ ﺑﺮﮔﺰ ﻳﻲﺪ و ﻧﻬﺎﻳﺟﺪ ﺔاﺳﺎﺳﻨﺎﻣ
. ﺎﺳــﺖ داﺷــﺖﻳﺰ ﺳــﻤﺖ رﻴ ــﻮن ﻧﻴﺴــﻴو در دو ﻛﻤ
ﻦ ﻳﻮن ﺗــﺪو ﻴﺴــﻴﺖ ﻣﻤﺘﺎزاﻟﺴــﻠﻄﻨﻪ در ﻛﻤﻳﻋﻀــﻮ
ﻗﺮارﻧﺎﻣـﻪ ﻛـﻪ  81ﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷـﺪ ﻓﺼـﻞ ﻳﻗﺮارﻧﺎﻣﻪ ﺟﺪ
ﺳـﺮخ ﺑـﻮد  ﺐﻴﻣﺖ ﺻﻠﺗﻨﻬﺎ از ﻋﻼ ةﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎد
ﺰ ﻴﺪ ﺳﺮخ ﻧﻴﺮ و ﺧﻮرﺷﻴاﺣﻤﺮ و ﺷ ﺎﺑﺪ و ﻫﻼلﻳﺮ ﻴﻴﺗﻐ
 ﻲاﻣﺪادرﺳـﺎﻧ  يﻫـﺎ ﺳـﺎزﻣﺎن  يﻫﺎ ﭘﺮﭼﻢ يﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺸﺎن
ﺑ ـﻪ وزارت ﺧﺎرﺟـﻪ  يا او در ﻧﺎﻣـﻪ. اﺿـﺎﻓﻪ ﺷـﻮﻧﺪ
]...[ ﻦ ﺧـﺪﻣﺖ و ﻳ ـﭼﺎﻛﺮ ﺑـﻪ اﻧﺠـﺎم ا ...» :ﺴﺪﻳﻧﻮ ﻲﻣ
 يﺮادﻳ  ـﺗﻮاﻧـﺪ ا  ﻲﻧﻤ ـ ﻲﮕﺮ ﺣـﺎﻻ ﻛﺴ ـﻳﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ و د
ﺳﺖ ﻛﻪ از ﺣـﺎﻻ ﻗـﺪﻏﻦ ﻪ ﻣﺨﺘﺎر اﻴﺑﻜﻨﺪ و دوﻟﺖ ﻋﻠ
ﺮ و ﻴﺮق ﺧـﻮد را ﺷ ـﻴﺮان ﺑﻳﻪ اﻴﺪ ﻛﻪ اداره ﺻﺤﻳﺑﻔﺮﻣﺎ
  . ﺪ ﻗﺮار ﺑﺪﻫﺪﻴﭘﺮده ﺳﻔ يﺪ ﺳﺮخ روﻴﺧﻮرﺷ
ﺮاﻟﺪوﻟﻪ در ﻴﻣﺘﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺻﻤﺪﺧﺎن ﻣﻤﺘﺎز اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ﺑﻪ ﻣﺸ
 يﻫﺠ ــﺮ 5821ﻣﻄ ــﺎﺑﻖ ﺑ ــﺎ  يﻗﻤ ــﺮ يﻫﺠ ــﺮ 4231
  : ﭘﺮدازد ﻲﺰ ﺑﻪ ﺷﺮح ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺎﺟﺮا ﻣﻴﻧ ﻲﺷﻤﺴ
 يﻗـﻞ ﺑﻨـﺎ اﻟﺒﺘﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺒﺎرك ﻣﺴﺒﻮق اﺳـﺖ ﻛـﻪ از ا 
 ﻲﺤﻴﻣﺴ ـ 6781از  ﻲﻌﻨﻳاﺣﻤﺮ  ﺐﻴﻪ ﺻﻠﻳﺮﻴاﻧﺠﻤﻦ ﺧ
ﺟﻨـﮓ از ﺷـﺮ  ﺔﺪ ﻫﻨﮕﺎﻣ ـﻳﻦ اﻧﺠﻤﻦ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﻋﻼﻣﺖ ا
دﺷـﻤﻦ در اﻣـﻦ و اﻣـﺎن ﺷـﺪه و ﻣﺸـﻐﻮل ﺧـﺪﻣﺖ 
ﻛـﻪ در  ﻲﺑﺸﻮد و ﻗﺸـﻮن دوﻟ  ـ ﻲﻦ و ﻣﺮﺿﻴﻣﺠﺮوﺣ
ﺪ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺰﺑﻮر را ﻣﺤﺘﺮم و ﻣﻘﺪس ﻳﺟﻨﮓ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ
ﻫـﻢ  ﻲﺐ اﺣﻤﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ در ﺛﺎﻧﻴﺸﻪ ﺻﻠﻴﺑﺪارﻧﺪ ﻫﻤ
اﻧﺪ ﺗﻤـﺎم  ﮕﺮ ﺷﺮﻛﺖ در ﻗﺮارﻧﺎﻣﻪ آن ﻛﺮدهﻳد ﻛﻪ دول
ﺮه ﻗﺒ ــﻮل ﻴ ــﻂ آن را اﻋ ــﻢ از آن ﻋﻼﻣ ــﺖ و ﻏﻳﺷ ــﺮا
 4781ﻪ ﻫﻢ ﻛـﻪ در ﺳـﺎل ﻴدوﻟﺖ ﻋﻠ ﻲﺣﺘ ،اﻧﺪ ﻧﻤﻮده
داد ﻣﺰﺑﻮر را ﻗﺒﻮل و اﻣﻀﺎ ﻛـﺮده اﺳـﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻗﺮار
ﻧﻔﺮﻣـﻮده و  ﻲﺳـﺮخ اﻣﺘﻨـﺎﻋ  ﺐﻴدر ﺑﺎب ﻋﻼﻣﺖ ﺻـﻠ 
ﻧﺎﻣـﻪ ﻗﺒـﻮل ﻛـﺮده ﻪ ﻗﺮارﻴ ـﻋﻼﻣﺖ ﻣﺰﺑﻮر را ﻫﻢ ﺑﺎ ﻛﻠ
در  ﻲﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را ﻛـﺮده وﻟ  ـﻴﻫﻤ ﻲدوﻟﺖ ﻋﺜﻤﺎﻧاﺳﺖ 
ﻫﺎ ﺑﻪ دوﻟـﺖ روس  ﺷﺮوع ﺟﻨﮓ آﺧﺮ ﺧﻮد ﺑﺎ روس
ﻋﻼﻣـﺖ ﺐ اﺣﻤﺮ را ﻴﺗﻮاﻧﺪ ﺻﻠ ﻲاﻋﻼن ﻛﺮده ﻛﻪ ﻧﻤ
وس در آن دوﻟﺖ ر .ﺪﺧﻮد ﻗﺮار ﺑﺪﻫ يﻫﺎ ﻀﺨﺎﻧﻪﻳﻣﺮ
ﺑﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ  ﻲﻧﺪاﺷﺖ وﻟ يا ﭼﺎره  ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻗﺒﻮل،
ﮕـﺮ دوﻟـﺖ ﻳاﺣﻤﺮ دول د ﺐﻴﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﻗﺮارﻧﺎﻣﻪ ﺻﻠ
ﻢ ﺋ  ـﺑـﺮ اﺳـﺘﻌﻤﺎل ﻋﻼ را ﺣـﺎﻻ ﻫـﻢ ﻣﺠﺒـﻮر  ﻲﻋﺜﻤﺎﻧ
ﻦ ﻳﻣـﺄﻣﻮر  ﻲدر ﻛﻮﻧﻔﺮاﻧﺲ ﻻﻫ .داﻧﻨﺪ ﻲاﺣﻤﺮ ﻣ ﺐﻴﺻﻠ
ﻛـﻪ  ﻲﺎم وﻗﺘ  ـﻴو ﺳ ـ ﻲﻪ و دوﻟـﺖ ﻋﺜﻤـﺎﻧ ﻴ ـدوﻟﺖ ﻋﻠ
ﺧﻮاﺳـﺘﻪ در آن ﺑـﺎ ﺑﻬـﺎ  ﻲﺷﺪ ﻛـﻪ ﻣ ـ ﻲﻣﺬاﻛﺮه ﻣﻄﺎﻟﺒ
اﺣﻤـﺮ را ﺳﺮﻣﺸـﻖ ﻗـﺮار  ﺐﻴﻣﻨﺪرﺟﺎت ﻗﺮارﻧﺎﻣﻪ ﺻﻠ
ﺑﺪﻫﻨﺪ اﻇﻬـﺎر ﻛـﺮده ﺑﻮدﻧـﺪ ﻛـﻪ دول ﻣـﺎ ﺑـﻪ ﺷـﺮط 
ﻞ را ﺋﻦ ﻣﺴـﺎ ﻳﻢ ﻣﺨﺼﻮص ﺧﻮدﺷﺎن اﺋاﺳﺘﻌﻤﺎل ﻋﻼ
 يﭼـﻮن دﺳـﺖ ﺑـﻪ ﺑﻨـﺎ  ﻲوﻟ  ـ ،ﻛـﺮد  ﻗﺒﻮل ﺧﻮاﻫﻨـﺪ 
و  ﻣـﺄﻣﻮر  ﻲزﻧﺪ و ﻛﻮﻧﻔﺮاﻧﺲ ﻻﻫ ﻲﻗﺮارﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎﺑﻖ ﻧﻤ
ﻦ ﻳ ـﺮات آن ﻧﺒﻮده ﻓﻬﺬا ﻣﻮﻗـﻊ اﻇﻬـﺎر ا ﻴﻴﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﺗﻐ
و  ﺮاد ﻛﺮدﻧﺪﻳاز آﻧﻬﺎ ا ﻲﺪه ﺑﻮد و ﺑﻪ ﺑﻌﻀﻴﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﺮﺳ
ﻦ ﻳﻣـﺄﻣﻮر ﮔﻔﺘـﻪ ﻛـﻪ  ﻲﺣﺎﻻ در ﻛﻮﻧﻔﺮاﻧﺲ ژﻧﻮ ﻫﻢ ﻣ
ﻗﺒـﻞ ﻗﺮارﻧﺎﻣـﻪ  يﻫﺎ دول ﻛﻪ دوﻟﺘﺸﺎن ﺳﺎلاز  ﻲﺑﻌﻀ
از ﻣﺎ وﻗﻊ  ،ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﻀﺎ ﻗﺒﻮل و اﺣﻤﺮ را ﺐﻴﺻﻠ
اﻃﻼع ﺑﻮدﻧﺪ ﻛـﻪ در  ﻲو ﺗﻌﻬﺪات دوﻟﺖ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑ
ﻫﺮ ﺻﻮرت ﻪ ﺑ .آن ﻣﺠﻠﺲ آن ﻗﺴﻢ اﻇﻬﺎرات ﻛﺮدﻧﺪ
 ﻲاز ﻣﺴﺎﺋﻠ ﻲﻜﻳاﺣﻤﺮ ﻫﻢ  ﺐﻴﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻋﻼﻣﺖ ﺻﻠﻳا
ﻛـﻪ  373ﻧﻘﺸﻪ ﻛﺎر ﻣﻠﻔﻮف راﭘﻮرت ﻧﻤﺮه ﺑﻮد ﻛﻪ در 
ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ  ﻲﺷﺪه ﻗﻠﻤﺪاد ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ وﻟ ﻋﺮض
ﻢ ﻣﺰﺑﻮر را ﻃﺎﻟﺐ ﺑﻮدﻧـﺪ ﺋﻋﻼ يﺗﻤﺎم دول ﻓﺮﻧﮓ ﺑﻘﺎ
ﻒ ﻛﺮد ﻛﻪ ﻋﻮض ﻋﻼﻣـﺖ ﻴﺲ ﺗﻜﻠﻴﻓﻘﻂ دوﻟﺖ اﻧﮕﻠ
  اﺣﻤﺮ ﻧﻘﺶ ﺗﺎرﻳﺨﻲ اﻳﺮان در ﻛﺴﺐ ﻧﺸﺎن ﻫﻼل(:  1)ﻳﻚ ﻗﺮن ﻧﻮع دوﺳﺘﻲ 
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ﺑﮕﺬارﻧـﺪ ﻛـﻪ از  يﭼﻬﺎر ﭘﺮﺧـﺎچ ﻋﻼﻣـﺖ ﭘـﻨﺞ ﭘـﺮ 
ﺮ از دو ﻴ  ـاﻣﺎ ﺑﻪ ﻏ .ﺑﻮدن ﺧﺎرج ﺑﺸﻮد ﻲﻋﻼﻣﺖ ﻣﺬﻫﺒ
ﺖ ﻳ ـﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﻛﻪ ﭼﺎﻛﺮ و ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﭼﺎﻛﺮ ﺑﻮدﻧـﺪ ﺣﻤﺎ 
ﺲ ﻧﻜـﺮده و ﻛـﻮﻧﻔﺮاﻧﺲ ﺑـﺎ ﻴاﻧﮕﻠ ـ ﻣـﺄﻣﻮر ﺎر اﻇﻬ ﺑﺮ
ﻦ ﻳ ـﻒ را رد ﻛﺮده و ﮔﻔﺖ ﻛـﻪ ا ﻴﻦ ﺗﻜﻠﻳاﻛﺜﺮت آرا 
ﺴﺖ و در ﻗﺮار ﻧﺎﻣـﻪ ﻫـﻢ ﻴﻧ ﻲﻋﻼﻣﺖ ﻣﺬﻫﺒ ،ﻋﻼﻣﺖ
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺤﺾ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺧﺎﻃﺮ دوﻟـﺖ 
ﺮق آن را ﻴ ـﻪ اﺳﺖ ﺑﻳﺮﻴﻦ ﻋﻤﻞ ﺧﻳا ﻲﺲ ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻳﺳﻮ
  اﻧﺪ و ﭼﻮن ﺣﺎﻻ ﺗﻤﺎم ﻦ اﻧﺠﻤﻦ ﻗﺮار دادهﻳﻋﻼﻣﺖ ا
اﻧـﺪ ﻋﻼﻣﺖ را ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و اﺳﺘﺜﻨﺎ ﺑﺮ آن ﺷـﺪه  ﻦﻳﻣﻠﻞ ا
  .ﺮ آن اﺳﺒﺎب اﺷﻜﺎﻻت ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪﻴﻴﺗﻐ
ﺎم ﺑـﻮد از ﻃـﺮف دوﻟـﺖ ﻴﻦ ژاﭘﻮن و ﺳﻳﻣﺄﻣﻮرآﻧﭽﻪ 
را ﺑـﻪ ﻫﻤـﺎن  ﻦ ﻋﻼﻣﺖﻳﺧﻮدﺷﺎن اﻇﻬﺎر ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ا
 ﻣـﺄﻣﻮر  .ﻧﺒـﻮدن آن ﻗﺒـﻮل دارﻧـﺪ  ﻲﻣﻼﺣﻈﺎت ﻣﺬﻫﺒ
ﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎت را ﺑﻪ دوﻟـﺖ ﻴﻦ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻴدوﻟﺖ ﭼ
ﺧﻮاﺳـﺘﻪ  ﻲو دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻠ ﺧﻮدش ﺗﻠﮕـﺮاف ﻛـﺮده 
ﭼـﺎﻛﺮ ﻫـﻢ ﺑـﺎ وﺟـﻮد ( ﻗﺒﻮل ﻛﺮدﻧﺪ ﻲدر ﺛﺎﻧ)اﺳﺖ 
ﻨﻜ ــﻪ ﺑ ــﺮ ﺣﺴ ــﺐ اﺻ ــﺮار ﻛ ــﻮﻧﻔﺮاﻧﺲ ﺗﻠﮕﺮاﻓ ــﺎً ﻳا
ﻞ ﻧﺸﺪه ﻳﺎرت ﻧﺎﻳﺧﻮاﺳﺘﻪ و ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ز ﻲدﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠ
 ﻲرﻓﻊ اﺷـﺘﺒﺎﻫ  يﻤﺖ داﻧﺴﺘﻪ ﺑﺮاﻴﻦ ﻣﻮﻗﻊ را ﻏﻨﻳﺑﻮد ا
ﻛـﺮده ﻛـﻪ  ﻲﭘﺎ ﺷﺪه ﻧﻄﻘ ـ ،ﻫﺎ ﻣﻘﺼﻮد داﺷﺖ ﻛﻪ ﺳﺎل
 91ﺻﻔﺤﻪ  3ﻧﻤﺮه  ﻲاﺟﻤﺎﻟﺶ در ﺻﻮرت ﻣﺠﻠﺲ ﻟﻔ
ﻨﻜـﻪ ﭼـﺎﻛﺮ ﻫـﻢ ﻳﻣﺴﻄﻮر اﺳـﺖ و ﺑﻌـﺪ از اﻇﻬـﺎر ا 
ﺪه و ﻴﻪ رﺳـﺎﻧ ﻴ  ـﻋﻠ دوﻟـﺖ  يﺎﻴ  ـﻣﺮاﺗﺐ را ﺑﻌﺮض اوﻟ
 ﻲﻣﻨﺘﻈﺮ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺳﺖ ﮔﻔﺖ ﻛـﻪ ﻣﺴـﺌﻠﻪ ﻣـﺬﻫﺒ 
 ﻲﺪ اﺳـﺒﺎب اﺷـﻜﺎﻻﺗ ﻳ ـﺐ را ﻧﺒﺎﻴﺑﻮدن ﻋﻼﻣـﺖ ﺻـﻠ 
داﻧﺴﺖ ﻛﻪ دول ﻣﺴـﻠﻤﺎن در ﻗﺒـﻮل و اﺳـﺘﻌﻤﺎل آن 
ﻣﺨﺼﻮﺻـﺎً  ﻲﺐ ﻣـﺬﻫﺒ ﻴﻮﻧﺪ ﭼﺮا ﻛﻪ ﺻـﻠ ﺷ ﻲدﭼﺎر ﻣ
ﻪ ﻣﺤﺘﺮم اﺳﺖ و ﺑﺮﺧﻼف آﻧﭽ ـ ﻲﻦ اﺳﻼﻣﻳﻴﻣﻮاﻓﻖ آ
 ﻲﻛﺴ ـ( ص) يﻦ ﻧﺒـﻮ ﻳ ـﻣﺸﻬﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻮاﻓﻖ د
ﺐ ﻴﺑـﻪ ﺻـﻠ  ﻲاﺣﺘﺮاﻣ ـ ﻲﺑ  ـ يا ﺴﺖ ﻛﻪ ذرهﻴﺣﻖ آن ﻧ
ﺪ ﺑﻠﻜﻪ اﺷﻜﺎﻻت ﻣﺰﺑﻮره در ﻣﻼﺣﻈـﺎت ﻳﺑﻨﻤﺎ ﻲﺴﻴﻋ
اﻧﺪ و اﻟﺒﺘﻪ  ﺪ ﺷﺪهﻴﮕﺮ ﺗﻮﻟﻳاﺳﺒﺎب د يا و ﭘﺎره ﻲﺨﻳﺗﺎر
ﻦ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻴاﺷـﻬﺮ ﻋـﺎﻟﻤ از  ﻲﺣﻀﺎر ﻣﺤﺘﺮم ﻛﻪ ﻫﻤﮕ
ﻬﺎﻟـﺖ ﺎم ﺟﻳ ـاﺳﻼف ﻣﺎﻫﺎ در ا اﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺪﺑﺨﺘﺎﻧﻪد ﻲﻣ
اﻧـﺪ و  ﺸﻪ ﻋﻼﻣﺖ ﺻﻠﺢ و ﺻﻔﺎ ﻧﻜﺮدهﻴﺐ را ﻫﻤﻴﺻﻠ
و ﺟﻬـﺎد ﺑـﺮ  را ﭼﻮن ﻋﻼﻣـﺖ ﺟﻨـﮓ  ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً آن
اﻧـﺪ و ﻫﺎ داﺧﻞ ﻣﻤﺎﻟﻚ ﻣﺴـﻠﻤﺎن ﻛـﺮده  ﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎنﻴﻋﻠ
ﻦ ﻣﻄﺎﻟـﺐ ﺣـﺎﻻ ﻳاﮔﺮ ﭼﻪ دول ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺨﺼـﺎً ﺑـﺎ 
ﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ را اذﻫﺎن ﻳا ﺖﻴدﻫﻨﺪ و ﻧﻮر ﺗﺮﺑ ﻲﻧﻤ ﻲﺘﻴاﻫﻤ
ﻪ ﺗﺄﺳـﻒ ﻳ ـﺎد آﻧﻬـﺎ را ﻣﺎﻳ ـدور ﻧﻤـﻮده و  ﻲﻣﻋﻤـﻮ
اﻓـﺮاد   ﺎنﻴ  ـﺑﺪﺑﺨﺘﺎﻧـﻪ در ﻣ  ﻲﻛﺮده اﺳﺖ وﻟ  ـ ﻲﻤﻮﻣﻋ
ﻦ ﻋﻼﻣـﺖ ﻣﻘـﺪس ﻳ  ـﺎد ﺳﻮء اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻳﻧﺎس ﻫﻨﻮز 
ﺞ رﻓﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺗﺪرﻪ ﻫﻢ ﺑ اﷲ آنءاﺳﺖ و اﻧﺸﺎ ﻲﺑﺎﻗ
  .ﺷﺪ
ﻦ ﺷـﺪ و اﻏﻠـﺐ ﻴاﺳﺒﺎب ﺗﺤﺴ ﻲﻠﻴﻦ ﻧﻄﻖ ﭼﺎﻛﺮ ﺧﻳا
دﺳـﺖ زده  ﻦ ﻛﻪ واﻗﻌﺎً اﺷﺨﺎص ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻮدﻧـﺪ ﻳﻣﺄﻣﻮر
راﺳـﺖ  ،اﺳـﺖ   راﺳـﺖ  يﺣﺴﻦ ﮔﻔﺘـﻪ و ﺻـﺪا و ا
ﻦ ﺑـﻮد ﻛـﻪ ﺑﻌـﺪ از ﻳ  ـا .ﻃﺮف ﺑﻠﻨﺪ ﺷـﺪ از ﻫﺮ ،اﺳﺖ
ﻗﺮارﻧﺎﻣﻪ ﺑـﺎز  ياﻣﻀﺎ ﻲوﺻﻮل دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ روز ﻗﺒﻠ
ﺪ ﻣﻄﻠﺐ ﻛﺮده وﮔﻔـﺖ ﻳﭼﺎﻛﺮ در ﺿﻤﻦ ﻣﺬاﻛﺮه ﺗﺠﺪ
ﺪ ﻴ  ـداﻧ ﻲﻛـﻪ ﻣ ـ ﻲﻪ ﺑﻬﻤـﺎن ﻣﻼﺣﻈـﺎﺗ ﻴ  ـﻛﻪ دوﻟـﺖ ﻋﻠ 
ﻛﻪ راﺟﻊ ﺑـﻪ  81ﻓﺼﻞ  ياﺳﺘﺜﻨﺎﻪ ﺪ را ﺑﻳﻗﺮارﻧﺎﻣﻪ ﺟﺪ
ﻗﺒـﻮل و اﻣﻀـﺎ . اﺣﻤﺮ اﺳﺖ ﺐﻴﺖ ﺻﻠاﺳﺘﻌﻤﺎل ﻋﻼﻣ
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 ﻲوﻟ  ـ ،ﻦ ﻃـﻮر ﻫـﻢ اﻣﻀـﺎ ﻛـﺮد ﻴﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد و ﻫﻤ
ﺗﻮاﻧﺴـﺖ ﺑـﺎ ﭼـﺎﻛﺮ  ﻲﻛـﻪ ﻣ ـ ﻲﻋﺜﻤـﺎﻧ  ﻣـﺄﻣﻮر وﺟﻮد 
از  ﻲﺮ رﺳـﻤ ﻴ  ـﻨﻜﻪ ﺗﻤﺎم دول ﻏﻳﺪ و ﺑﺎ اﻳﻧﻤﺎ ﻲﻫﻤﺮاﻫ
ﺐ اﺣﻤـﺮ ﻴﺻﻠ ﻲﺮه ﻫﻤﮕﻴﺎم و ﻏﻴﻦ و ﺳﻴژاﭘﻮن و ﭼ
ﻦ ﺷـﺮط ﻳا يرا ﻗﺒﻮل ﻛﺮدﻧﺪ ﭼﺎﻛﺮ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم و اﺳﺘﺜﻨﺎ
ﺑﻜﻨـﺪ  يﺮادﻳﺗﻮاﻧﺪ ا ﻲﻧﻤ ﻲ ﻛﺴﮕﺮ ﺣﺎﻻﻳد .ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ
ﺨﺘـﺎر اﺳـﺖ ﻛـﻪ از ﺣـﺎﻻ ﻗـﺪﻏﻦ ﻪ ﻣﻴـو دوﻟـﺖ ﻋﻠ
ﺮ و ﻴﺮق ﺧـﻮد را ﺷ ـﻴﺮان ﺑﻳﺪ ﻛﻪ اداره ﺻﺤﻪ اﻳﺑﻔﺮﻣﺎ
  .ﺪ ﻗﺮار ﺑﺪﻫﺪﻴﭘﺮده ﺳﻔ يﺪ ﺳﺮخ روﻴﺧﻮرﺷ
  
  
 
ﻣﻌﻠـﻮم اﺳـﺖ از ( 22ﺻـﻔﺤﻪ  3 ةﻧﻤـﺮ ) ﻲﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ از ﺻﻮرت ﻣﺠﻠﺲ ﻟﻔ ـﻳﮕﺮ ﻫﻢ ﻛﻪ ﻛﺮده اﻳﺧﺪﻣﺖ د
ﺪ ﻳ ـﺧﻮدﺷﺎن را ﻫـﻢ دول ﺑﺎ  ﻲﺮق دوﻟﺘﻴﺑ ،ﺣﻤﺮا ﺐﻴﺮق ﺻﻠﻴﺑﺎ ﺑ  ﺎﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ آﻳﻫﻢ ا ﻲﻜﻳﺑﺸﻮد  ﺣﻞ ﺑﺎﻳﺪﻛﻪ  ﻲﻠﺋﻣﺴﺎ
ﻛﺮدﻧـﺪ و  ﻲﻗﺒﻮل ﻧﻤ ـ ﻲﻓﻘﺮه را ﻗﺒﻮل داﺷﺘﻪ و ﺑﻌﻀ  ﻦﻳا ﻲﺑﻌﻀ .ﺮﻴﺎ ﺧﻳﺧﻮدﺷﺎن ﻧﺼﺐ ﺑﻜﻨﻨﺪ  يﻫﺎ ﻀﺨﺎﻧﻪﻳﻣﺮ يﺑﺎﻻ
ﻦ ﻳ  ـا يﮔﻔﺘﮕـﻮ  اﺳﺖ و ﭼﻮن ﻫﻨﻮز دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﭼـﺎﻛﺮ در ﻣﻮﻗـﻊ  ﻲاﺣﻤﺮ ﻛﺎﻓ ﺐﻴﺮق ﺻﻠﻴﻚ ﺑﻳﮔﻔﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﺎن  ﻲﻣ
ﺎن ﻛـﺮد و ﻓـﻮراً ﺑﻌـﺪ از ﻴ  ـرا ﺑ ﻲﺮق دوﻟﺘ  ـﻴ ـﻣﺤﺴﻨﺎت ﺑـﻮدن ﺑ  ﻟﻬﺬا ﭼﺎﻛﺮ ،ﻧﺒﻮدﻒ ﻣﻌﻠﻮم ﻴﺪه ﺑﻮد و ﺗﻜﻠﻴﻧﺮﺳ ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﺧـﺪﻣﺎت ﭼـﺎﻛﺮ  ﻲاﷲ ﺗﻌـﺎﻟ  ءﺪوار اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺸـﺎ ﻴاﻣ ،ﻖ ﻧﻤﻮدهﻳﻦ ﻓﻘﺮه را ﻗﺒﻮل و ﺗﺼﺪﻳاﻇﻬﺎرات ﭼﺎﻛﺮ ﻛﻮﻧﻔﺮاﻧﺲ ا
  .ﺟﺎن ﻧﺜﺎر ﻣﻘﺒﻮل ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺒﺎرك ﺑﺸﻮﻧﺪ
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  ١4091ﻛﻨﻨﺪه در ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ  ﻟﻴﺴﺖ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺷﺮﻛﺖ: 1 ﺷﻤﺎرة ﺟﺪول
  رزرواﻋﻼﻣﻴﻪ  اﻟﺤﺎق/ ﺗﺼﻮﻳﺐ  اﻣﻀﺎء  ﻋﻀﻮ ﻛﺸﻮر
     7091-30- 62  4091 -21- 12  اﺗﺮﻳﺶ
    7091-30- 62  4091 -21- 12  ﺑﻠﮋﻳﻚ
    7091-30- 62  4091 -21- 12  ﭼﻴﻦ
    5691-90- 60    ﻛﻮﺑﺎ 
     7091-30- 62    داﻧﺘﺰﻳﮓ
    7091-30- 62  4091 -21- 12  داﻧﻤﺎرك
    7091-40- 01  4091 -21- 12  اﻧﺴﻪﻓﺮ
     7091-30- 62  4091 -21- 12  آﻟﻤﺎن
    7091-30- 62  4091 -21- 12  ﻳﻮﻧﺎن
    6091-30- 42    ﮔﻮاﺗﻤﺎﻻ
     7091-30- 62  4091 -21- 12  ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن
    8091-20- 62  4091 -21- 12  (ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ)اﻳﺮان 
    7091-80- 41  4091 -21- 12  اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ
     7091-30- 62  4091 -21- 12  ژاﭘﻦ 
    7091-30- 62  4091 -21- 12  ﻛﺮه 
    7091-30- 62  4091 -21- 12  ﻟﻮﻛﺰاﻣﺒﻮرگ
     7091-30- 62  4091 -21- 12  ﻣﻮﻧﺘﻪ ﻧﮕﺮو
    7091-30- 62  4091 -21- 12  ﻫﻠﻨﺪ
    7091-10- 80    ﻧﺮوژ
     7091-30- 62  4091 -21- 12  ﭘﺮو
    1291-01- 13    ﻟﻬﺴﺘﺎن
    7091-30- 62  4091 -21- 12  ﭘﺮﺗﻐﺎل
     7091-30- 62  4091 -21- 12  روﻣﺎﻧﻲ 
     7091-30- 62  4091 -21- 12  ﻓﺪراﺳﻴﻮن روﺳﻴﻪ
    7091-50- 01  4091 -21- 12  اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ
     8091-10- 10    ﺳﻮﺋﺪ 
    7091-30- 62  4091 -21- 12  ﻴﺲﺋﺳﻮ
    7091-30- 62  4091 -21- 12  ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ
    2391-60- 80    ﺗﺮﻛﻴﻪ
    7091-30- 62  4091 -21- 12  اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﻳﻜﺎ
                                                           
1
 4091 rebmeceD 12 ,eugaH eht ,spihS latipsoH no noitnevnoC 
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 لﻼﻫ نﺎﺸﻧ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺪﻨﺳ ﺷ و ﺮﻤﺣاﻴﺷرﻮﺧ و ﺮﻴﺪ خﺮﺳ  
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